








A  través  del  presente  trabajo  de  investigación  se  tiene  como 
propósito  explicar  y  mostrar  el  logro  de  capacidades  del 
componente Geometría y Medida en el área lógico matemática del 
nivel de Educación Primaria, haciendo uso del material didáctico 
contextualizado  y  la  lengua  quechua  y  castellano  como 
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Se entiende que en el  aula  se  requiere de una geometría  activa 
que  parta  de  actividades  de  familiarización  de  la  situación  con 
los  saberes previos de  los niños y niñas. El docente propone  la 
actividad  significativa  (exploración) utilizando  chumpis,  llikllas, 
geoplanos,  donde  ellos  establecen  relaciones  entre  objetos  a 
partir  de  la manipulación  de  forma  concreta  desde  un  espacio 
intuitivo o  sensorio motor a un espacio  conceptual o abstracto, 
donde  el  docente  pregunta  y  plantea  contraejemplos 
(construcción). Luego, los niños explican el proceso de traslación, 
rotación y simetría de los objetos geométricos y el docente da el 
nombre  al  concepto  utilizando  un  lenguaje  matemático 
(reconocimiento de saberes). Ahora los niños organizan el nuevo 
saber  con  otros  conceptos  y  ejecutan  otras  estrategias  para 
consolidar  las  transformaciones,  el  docente  interroga  para 
facilitar  las  conexiones  (sistematización).  Finalmente  los  niños 
utilizan  el  nuevo  saber  en  otros  contextos,  el  docente  propone 
nuevas situaciones para producir la transferencia (transferencia) 
Consideramos  que  las  conclusiones  del  trabajo  constituyen  un 
aporte  para  la  mejora  de  la  enseñanza  de  las  matemáticas, 
porque el problema del aprendizaje de  la matemática ha sido y 
sigue  siendo  una  dificultad  muy  grande  que  atraviesan  la 
mayoría  de  los  educandos.  En  esta  etapa,  el  pensamiento  del 
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